































































（●は本稿で報告した遺跡、○はその他の中世遺跡である。国土地理院 1：50,000 地形図「海田」（1984 年発行）、「竹原」
（1985 年発行）の一部を利用した。）
1. 鏡千人塚遺跡　２.鏡西谷遺跡　３.鏡東谷遺跡　４.鏡山城跡　5. 山中池南遺跡第１・２地点　６.清水奥山遺跡　７.陣ヶ平山
城跡　８. 二神山城跡　９. 西中郷遺跡　10. 黄幡１号遺跡　11. 大槙 1 号遺跡　12. 八幡山城跡　13. 狐ヶ城遺跡　14. 道照遺跡　
15. 寺家城跡　16. 山崎１号遺跡　17. 山崎２号遺跡　18. 諏訪面遺跡　19. 大地面遺跡　20. 安芸国分寺跡　21. 安芸国分尼寺伝承地
遺跡　22. 石佛遺跡　23. 鷺田遺跡　24. 向城跡　25. 古慈喜城跡　26. 浄福寺３号遺跡　27. 溝口 4 号遺跡　28. 荒谷土居屋敷跡　








































































やＨ地区では、鏡山が本格的に城砦化する 15 世紀後半から 16 世紀前葉（中世後期）
にががら山東麓の防御機能をもったものと考えられる郭や柵状遺構が検出されてい
る。
　なお、鏡山城は 15 世紀後半に文献に記載が認められ、1523 年に落城したとされる。
また、鏡千人塚遺跡と鏡西谷遺跡の間に位置する鏡東谷遺跡の南地区では、15 世紀




























鍋Ｆ 口縁外側に突帯が巡るもの 吉野 (2012) の A・B 類





a類 b類 c類 d類
類
Ⅰ類 Ⅱ類 Ⅲ類 Ⅳ類 Ⅴ類
第３ 類
a類 b類 c類 d類
第２図　鍋F口縁形態の小分類




















る調整が確認できた。鍋 F のⅠ類に分類されるものである。10・14・16・17・19 は
土壙墓から出土したもので、10 は釜Ｂに分類され、14 は体部を外方に広げて鍔とし、
その内側に口縁部を貼り付けたものである。11 も同様のｂ類の貼り付けが観察でき、
13 と 15 も同様な鍔の貼り付けの可能性がある。これらは内外側面の調整方法も類似













































る。いずれも口縁部の破片で、23 と 24 は口唇部を平坦にした鍋である。Ⅰ類に分類
した。25 から 27 は口唇部を丸く仕上げたものであり、いずれも鍔の下部まで煤が付




































　残りの 50 点は鍋 F に属するもので、34・35・70・76 はⅠ類に分類した。いずれも
体部が上部に立ち上がり気味の１類で、鍔の下方まで煤が付着している。35 は口唇
部の平坦面に沈線を施してややくぼみを持たせてある。鍔の貼り付けはいずれもａ類









煤が付着している。30 と 68 は鍔部を貼り付けたａ類であるが、81 は外方に広げて鍔
























































いる。Ｄ地区出土の 141 と形態が類似するものである。110 は釜の鍔上方につけられ
る鐶付である。
　最も多い形態は鍋 Fで、30 点を確認した。84・88・90 〜 93・98・112・121・122 は、
口縁端部を平面的に仕上げたものでⅠ類に分類される。84 は体部が内側に傾き他と
は異なり、胎土も全体的に黒色を呈する。外側面は鍔の端部から体部にかけて、煤
の付着が確認できる。鍔の断面は 84・88・98・122 がコの字、90 〜 93・112・121 が
三角形状を呈する。88・91・92 は口縁端部上面がややくぼむ形状をしたものである。
鍔の貼り付け方法については、いずれも a類に分類した。





　102・108・114・116 〜 118 は、鍔が不明瞭なⅢ類に分類される。102 は鍋Ｇに近い
形態を呈する。116 以外は鍔の下部まで煤の付着が顕著である。113 と 115 はⅣ類に
























































































内外面の調整には共通性が認められる。煤の付着は 145 と 146 で認められ、鍔下部ま








































































































































































































49 ～ 54 頁
鈴木康之　1996　「土器類」　『草戸千軒町遺跡発掘調査報告Ⅴ中世瀬戸内の集落遺跡』広島県草戸千軒町遺跡









































外面 内面 外面 内面
1 鏡千人塚遺跡 SS03 鍋F Ⅳ 2 口縁部～底部 29.6 16.0 (12.0) 中砂粒を多く含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/3 にぶい黄橙 10YR7/4 ナデ、指頭圧痕 横ハケ目、櫛目 1/3 外面口唇部外縁まで煤付着。すり鉢を鍋に転用か。
2 鏡千人塚遺跡 SS03 釜B - - 口縁部～肩部 17.0 中砂粒を多く含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/2 にぶい黄橙 10YR7/2 ナデ ナデ、指頭圧痕、ハケ目 破片 No.4と同一個体か。
3 鏡千人塚遺跡 SS03 釜B - - 口縁部 15.2 中砂粒を少量含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/3 にぶい黄橙 10YR7/2 縦ハケ目 横ハケ目 破片
4 鏡千人塚遺跡 SS03石組み 釜 - - a 胴部～底部
外径
29.0 18.0 細砂粒を少量含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/4 灰白 10YR8/2
ナデ、指頭圧痕、
ハケ目 横ハケ目  1/4
鍔の下まで煤付着。No.2と
同一個体か。
5 鏡千人塚遺跡 第 2 トレ・SX01 鍋 B - 1 口縁部～胴部 30.0 中砂粒を多く含む。 やや不良 にぶい黄橙 10YR7/4 にぶい黄橙 10YR7/4
ナデ、ハケ目、






6 鏡千人塚遺跡 1区 SD27 鍋 F Ⅲ 2 b 口縁部～胴部 25.0 細砂粒を多く含む。 やや不良 にぶい黄橙 10YR7/4 にぶい黄橙 10YR7/4 ナデ 横ハケ目、ナデ 破片
7 鏡千人塚遺跡 1区 SB28 鍋 D - 1 口縁部～底部 28.0 18.0 (12.0) 細砂粒を少量含む。 良 にぶい橙 7.5YR7/4 にぶい橙 7.5YR7/4 縦ハケ目 横ハケ目  3/4 外面全体的に煤付着。
8 鏡千人塚遺跡 1区 斜面表土 鍋 F Ⅲ 2 口縁部 細砂粒を少量含む。 堅緻 にぶい黄橙 10YR6/3 にぶい黄橙 10YR7/2 ナデ、指頭圧痕 ハケ目 破片 鍔下まで煤付着。
9 鏡千人塚遺跡 5～8区 ST01 鍋 F Ⅰ 1 口縁部 16.4 中砂粒を多く含む。 良 橙 7.5YR6/6 橙 7.5YR6/6 ナデ ナデ 破片
10 鏡千人塚遺跡 6区 SK07 釜 B - - 口縁部～胴部 14.0 細砂粒を少量含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/4 にぶい黄橙 10YR7/4 縦・横ハケ目、ナデ 横ハケ目 破片
金雲母含む。口縁部からく
びれの一部に煤付着あり
11 鏡千人塚遺跡 土器群A 鍋 F Ⅱ 2 b 口縁部～胴部 31.5 中砂粒を多く含む。 良 にぶい黄橙 10YR6/3 にぶい黄橙 10YR7/3 ナデ、指頭圧痕 横ハケ目 破片 煤付着。








13 鏡千人塚遺跡 9区 イ-4 鍋 F Ⅱ 2 b 口縁部～胴部 30.5 細砂粒を少量含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/4 にぶい黄橙 10YR7/4 ナデ、指頭圧痕 横ハケ目 破片
14 鏡千人塚遺跡 SK17 鍋 F Ⅲ 2 b 口縁部～胴部 33.0 中砂粒を多く含む。 やや不良 明黄褐 10YR7/6 明黄褐 10YR7/6 縦ハケ目、ナデ、指頭圧痕 横ハケ目  1/5
外面胴部から口縁部端ま
で煤付着。
15 鏡千人塚遺跡 10区 表土 鍋 F Ⅲ 2 a/b 口縁部 34.5 中砂粒を多く含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/3 にぶい黄橙 10YR7/3 ナデ、指頭圧痕 横ハケ目 破片 外面煤付着。
16 鏡千人塚遺跡 SK 1 7 周辺 鍋 D - 1 口縁部 中砂粒を多く含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/4 にぶい黄橙 10YR7/4 ナデ ナデ 破片
17 鏡千人塚遺跡 10区 S03 鍋 F Ⅱ 2 c 口縁部～胴部 細砂粒を多く含む。 良 灰白 10YR8/2 にぶい黄橙 10YR7/4 ナデ、指頭圧痕 横ハケ目 破片 鍔下まで煤付着。
18 鏡千人塚遺跡 12区 鍋 F Ⅴ 1 b 口縁部～胴部 中砂粒を少量含む。 堅緻 にぶい黄橙 10YR6/3 にぶい黄橙 10YR6/3 ナデ、指頭圧痕 ハケ目、ナデ 破片 外面口縁まで煤付着。
19 鏡千人塚遺跡 S35 鍋 F Ⅴ 1 c 口縁部 中砂粒を多く含む。 良 にぶい黄橙 10YR6/3 にぶい黄橙 10YR6/3 ナデ ナデ、ハケ目 破片
20 鏡千人塚遺跡 12区 鍋 F Ⅴ 2 口縁部～胴部 36.5 (12.5) 粗砂粒を多く含む。 良 にぶい黄橙 10YR6/3 にぶい黄橙 10YR7/4 縦ハケ目、ナデ 横ハケ目 破片 くびれ部から胴部煤付着。摩滅。
21 鏡千人塚遺跡 8区 表土 釜 a 鍔部 細砂粒を少量含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/4 にぶい黄橙 10YR7/4 ナデ、指頭圧痕 ナデ 破片
22 鏡千人塚遺跡 10区 釜 鐶付 粗砂粒を少量含む。 良 灰黄 2.5Y7/2 灰黄 2.5Y7/2 ナデ、指頭圧痕 横ハケ目、指頭圧痕 破片
23 鏡西谷遺跡 A B7② 鍋 F Ⅰ 1 a 口縁部 27.2 粗砂粒を多く含む。 良 橙 7.5YR6/6 橙 7.5YR6/6 ナデか ナデか 破片 摩滅。
24 鏡西谷遺跡 A B7① 鍋 F Ⅰ 1 a 口縁部 中砂粒を多く含む。 良 橙 2.5YR6/8 ～7.5YR6/6 橙 2.5YR6/6 ナデ、指頭圧痕 ナデ、指頭圧痕 破片
25 鏡西谷遺跡 A C5②トレ 溝下層？ 鍋 F Ⅲ 2 b 口縁部～胴部 中砂粒を多く含む。 良 浅黄橙 10YR8/3 浅黄橙 10YR8/3 ナデ、ハケ目か 横ハケ目 破片 外面外縁まで煤厚く付着。
26 鏡西谷遺跡 A E7 崩壊土 鍋 F Ⅱ 2 a 口縁部～胴部 粗砂粒を多く含む。 良 灰白 10YR8/2 にぶい黄橙 10YR7/3 ナデ、指頭圧痕 ナデ 破片 外面外縁下まで煤付着。口縁部にも一部煤付着あり。
27 鏡西谷遺跡 A E7 崩壊土 鍋 F Ⅱ 2 a 口縁部～胴部 中砂粒を多く含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/3 浅黄橙 10YR8/3 ナデ、指頭圧痕 ナデか 破片 外面外縁したまで煤付着。口縁部にも一部煤付着。摩滅。
28 鏡西谷遺跡 B G3 SK02 鍋 F Ⅲ 2 d 口縁部 粗砂粒を少量含む。 良 浅黄橙 10YR8/3 にぶい黄橙 10YR7/3 ナデ、ハケ目、指頭圧痕 横ハケ目 破片
29 鏡西谷遺跡 B G3 SK02 鍋 F Ⅲ 2 a 口縁部 中砂粒を多く含む。 やや不良 灰白 10YR8/2 灰白 10YR8/2 ナデ、指頭圧痕 ナデ 破片
30 鏡西谷遺跡 B G3 SK02 鍋 F Ⅳ 2 a 口縁部 中砂粒を多く含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/4 黄白色 10YR7/4 ナデ、指頭圧痕 横ハケ目 破片 鍔下まで一部煤付着
31 鏡西谷遺跡 B F2 褐色土 鍋 F Ⅴ 1 a 口縁部 細砂粒を多く含む。 良 にぶい黄橙～橙
10YR7/4 ～
7.5YR7/6 浅黄橙 10YR8/4 ナデ、ハケ目 ナデ 破片 摩滅。
32 鏡西谷遺跡 B H2,F4 鍋 F Ⅲ 2 a 口縁部～胴部 中砂粒を多く含む。 堅緻 にぶい黄橙 10YR7/4 にぶい黄橙 10YR7/4 ナデ、指頭圧痕 横ナデ 破片 外面外縁（鍔下）まで煤付着。
33 鏡西谷遺跡 B F6 鍋 F Ⅱ 1 a 口縁部～胴部 細砂粒を少量含む。 良 にぶい黄橙～橙
10YR7/4 ～
7.5YR7/6 にぶい黄橙 10YR7/4 ナデ、指頭圧痕 ナデ 破片 摩滅。
34 鏡西谷遺跡 B F4 鍋 F Ⅰ 1 a 口縁部 白色中砂粒を多く含む。 良 橙 5YR6/6 赤褐 5YR4/6 ナデ ハケ目か 破片 鍔下まで煤付着。摩滅。
35 鏡西谷遺跡 B G4 鍋 F Ⅰ 1 a 口縁部～胴部 細砂粒を多く含む。 良 橙 7.5YR6/6 橙 7.5YR6/6 ナデ、ハケ目 ナデ 破片 鍔下まで煤付着。口唇端部に沈線 1条。
36 鏡西谷遺跡 B F6.G5・6 鍋 F Ⅲ 2 a 口縁部～胴部 細砂粒を多く含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/3 浅黄橙 10YR8/3 ナデ、指頭圧痕 ナデ 破片 鍔下までと外面口縁にも一部煤付着。内面摩滅。




















外面 内面 外面 内面
1 鏡千人塚遺跡 SS03 鍋F Ⅳ 2 口縁部～底部 29.6 16.0 (12.0) 中砂粒を多く含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/3 にぶい黄橙 10YR7/4 ナデ、指頭圧痕 横ハケ目、櫛目 1/3 外面口唇部外縁まで煤付着。すり鉢を鍋に転用か。
2 鏡千人塚遺跡 SS03 釜B - - 口縁部～肩部 17.0 中砂粒を多く含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/2 にぶい黄橙 10YR7/2 ナデ ナデ、指頭圧痕、ハケ目 破片 No.4と同一個体か。
3 鏡千人塚遺跡 SS03 釜B - - 口縁部 15.2 中砂粒を少量含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/3 にぶい黄橙 10YR7/2 縦ハケ目 横ハケ目 破片
4 鏡千人塚遺跡 SS03石組み 釜 - - a 胴部～底部
外径
29.0 18.0 細砂粒を少量含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/4 灰白 10YR8/2
ナデ、指頭圧痕、
ハケ目 横ハケ目  1/4
鍔の下まで煤付着。No.2と
同一個体か。
5 鏡千人塚遺跡 第 2 トレ・SX01 鍋 B - 1 口縁部～胴部 30.0 中砂粒を多く含む。 やや不良 にぶい黄橙 10YR7/4 にぶい黄橙 10YR7/4
ナデ、ハケ目、






6 鏡千人塚遺跡 1区 SD27 鍋 F Ⅲ 2 b 口縁部～胴部 25.0 細砂粒を多く含む。 やや不良 にぶい黄橙 10YR7/4 にぶい黄橙 10YR7/4 ナデ 横ハケ目、ナデ 破片
7 鏡千人塚遺跡 1区 SB28 鍋 D - 1 口縁部～底部 28.0 18.0 (12.0) 細砂粒を少量含む。 良 にぶい橙 7.5YR7/4 にぶい橙 7.5YR7/4 縦ハケ目 横ハケ目  3/4 外面全体的に煤付着。
8 鏡千人塚遺跡 1区 斜面表土 鍋 F Ⅲ 2 口縁部 細砂粒を少量含む。 堅緻 にぶい黄橙 10YR6/3 にぶい黄橙 10YR7/2 ナデ、指頭圧痕 ハケ目 破片 鍔下まで煤付着。
9 鏡千人塚遺跡 5～8区 ST01 鍋 F Ⅰ 1 口縁部 16.4 中砂粒を多く含む。 良 橙 7.5YR6/6 橙 7.5YR6/6 ナデ ナデ 破片
10 鏡千人塚遺跡 6区 SK07 釜 B - - 口縁部～胴部 14.0 細砂粒を少量含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/4 にぶい黄橙 10YR7/4 縦・横ハケ目、ナデ 横ハケ目 破片
金雲母含む。口縁部からく
びれの一部に煤付着あり
11 鏡千人塚遺跡 土器群A 鍋 F Ⅱ 2 b 口縁部～胴部 31.5 中砂粒を多く含む。 良 にぶい黄橙 10YR6/3 にぶい黄橙 10YR7/3 ナデ、指頭圧痕 横ハケ目 破片 煤付着。








13 鏡千人塚遺跡 9区 イ-4 鍋 F Ⅱ 2 b 口縁部～胴部 30.5 細砂粒を少量含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/4 にぶい黄橙 10YR7/4 ナデ、指頭圧痕 横ハケ目 破片
14 鏡千人塚遺跡 SK17 鍋 F Ⅲ 2 b 口縁部～胴部 33.0 中砂粒を多く含む。 やや不良 明黄褐 10YR7/6 明黄褐 10YR7/6 縦ハケ目、ナデ、指頭圧痕 横ハケ目  1/5
外面胴部から口縁部端ま
で煤付着。
15 鏡千人塚遺跡 10区 表土 鍋 F Ⅲ 2 a/b 口縁部 34.5 中砂粒を多く含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/3 にぶい黄橙 10YR7/3 ナデ、指頭圧痕 横ハケ目 破片 外面煤付着。
16 鏡千人塚遺跡 SK 1 7 周辺 鍋 D - 1 口縁部 中砂粒を多く含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/4 にぶい黄橙 10YR7/4 ナデ ナデ 破片
17 鏡千人塚遺跡 10区 S03 鍋 F Ⅱ 2 c 口縁部～胴部 細砂粒を多く含む。 良 灰白 10YR8/2 にぶい黄橙 10YR7/4 ナデ、指頭圧痕 横ハケ目 破片 鍔下まで煤付着。
18 鏡千人塚遺跡 12区 鍋 F Ⅴ 1 b 口縁部～胴部 中砂粒を少量含む。 堅緻 にぶい黄橙 10YR6/3 にぶい黄橙 10YR6/3 ナデ、指頭圧痕 ハケ目、ナデ 破片 外面口縁まで煤付着。
19 鏡千人塚遺跡 S35 鍋 F Ⅴ 1 c 口縁部 中砂粒を多く含む。 良 にぶい黄橙 10YR6/3 にぶい黄橙 10YR6/3 ナデ ナデ、ハケ目 破片
20 鏡千人塚遺跡 12区 鍋 F Ⅴ 2 口縁部～胴部 36.5 (12.5) 粗砂粒を多く含む。 良 にぶい黄橙 10YR6/3 にぶい黄橙 10YR7/4 縦ハケ目、ナデ 横ハケ目 破片 くびれ部から胴部煤付着。摩滅。
21 鏡千人塚遺跡 8区 表土 釜 a 鍔部 細砂粒を少量含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/4 にぶい黄橙 10YR7/4 ナデ、指頭圧痕 ナデ 破片
22 鏡千人塚遺跡 10区 釜 鐶付 粗砂粒を少量含む。 良 灰黄 2.5Y7/2 灰黄 2.5Y7/2 ナデ、指頭圧痕 横ハケ目、指頭圧痕 破片
23 鏡西谷遺跡 A B7② 鍋 F Ⅰ 1 a 口縁部 27.2 粗砂粒を多く含む。 良 橙 7.5YR6/6 橙 7.5YR6/6 ナデか ナデか 破片 摩滅。
24 鏡西谷遺跡 A B7① 鍋 F Ⅰ 1 a 口縁部 中砂粒を多く含む。 良 橙 2.5YR6/8 ～7.5YR6/6 橙 2.5YR6/6 ナデ、指頭圧痕 ナデ、指頭圧痕 破片
25 鏡西谷遺跡 A C5②トレ 溝下層？ 鍋 F Ⅲ 2 b 口縁部～胴部 中砂粒を多く含む。 良 浅黄橙 10YR8/3 浅黄橙 10YR8/3 ナデ、ハケ目か 横ハケ目 破片 外面外縁まで煤厚く付着。
26 鏡西谷遺跡 A E7 崩壊土 鍋 F Ⅱ 2 a 口縁部～胴部 粗砂粒を多く含む。 良 灰白 10YR8/2 にぶい黄橙 10YR7/3 ナデ、指頭圧痕 ナデ 破片 外面外縁下まで煤付着。口縁部にも一部煤付着あり。
27 鏡西谷遺跡 A E7 崩壊土 鍋 F Ⅱ 2 a 口縁部～胴部 中砂粒を多く含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/3 浅黄橙 10YR8/3 ナデ、指頭圧痕 ナデか 破片 外面外縁したまで煤付着。口縁部にも一部煤付着。摩滅。
28 鏡西谷遺跡 B G3 SK02 鍋 F Ⅲ 2 d 口縁部 粗砂粒を少量含む。 良 浅黄橙 10YR8/3 にぶい黄橙 10YR7/3 ナデ、ハケ目、指頭圧痕 横ハケ目 破片
29 鏡西谷遺跡 B G3 SK02 鍋 F Ⅲ 2 a 口縁部 中砂粒を多く含む。 やや不良 灰白 10YR8/2 灰白 10YR8/2 ナデ、指頭圧痕 ナデ 破片
30 鏡西谷遺跡 B G3 SK02 鍋 F Ⅳ 2 a 口縁部 中砂粒を多く含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/4 黄白色 10YR7/4 ナデ、指頭圧痕 横ハケ目 破片 鍔下まで一部煤付着
31 鏡西谷遺跡 B F2 褐色土 鍋 F Ⅴ 1 a 口縁部 細砂粒を多く含む。 良 にぶい黄橙～橙
10YR7/4 ～
7.5YR7/6 浅黄橙 10YR8/4 ナデ、ハケ目 ナデ 破片 摩滅。
32 鏡西谷遺跡 B H2,F4 鍋 F Ⅲ 2 a 口縁部～胴部 中砂粒を多く含む。 堅緻 にぶい黄橙 10YR7/4 にぶい黄橙 10YR7/4 ナデ、指頭圧痕 横ナデ 破片 外面外縁（鍔下）まで煤付着。
33 鏡西谷遺跡 B F6 鍋 F Ⅱ 1 a 口縁部～胴部 細砂粒を少量含む。 良 にぶい黄橙～橙
10YR7/4 ～
7.5YR7/6 にぶい黄橙 10YR7/4 ナデ、指頭圧痕 ナデ 破片 摩滅。
34 鏡西谷遺跡 B F4 鍋 F Ⅰ 1 a 口縁部 白色中砂粒を多く含む。 良 橙 5YR6/6 赤褐 5YR4/6 ナデ ハケ目か 破片 鍔下まで煤付着。摩滅。
35 鏡西谷遺跡 B G4 鍋 F Ⅰ 1 a 口縁部～胴部 細砂粒を多く含む。 良 橙 7.5YR6/6 橙 7.5YR6/6 ナデ、ハケ目 ナデ 破片 鍔下まで煤付着。口唇端部に沈線 1条。
36 鏡西谷遺跡 B F6.G5・6 鍋 F Ⅲ 2 a 口縁部～胴部 細砂粒を多く含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/3 浅黄橙 10YR8/3 ナデ、指頭圧痕 ナデ 破片 鍔下までと外面口縁にも一部煤付着。内面摩滅。
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38 鏡西谷遺跡 B F6 鍋 F Ⅱ 1 a 口縁部 中砂粒を少量含む。 良 にぶい赤褐 5YR5/3 橙 5YR6/6 ナデ ナデ 破片 煤付着か。No.35・63 と類似。
39 鏡西谷遺跡 B J6 鍋 F Ⅱ 2 c 口縁部～胴部 細砂粒を少量含む。 良 浅黄橙 10YR8/3 浅黄橙 10YR8/3 ナデ、指頭圧痕 ハケ目 破片 No.57 と類似。
40 鏡西谷遺跡 B G6 鍋 F Ⅱ 1 a 口縁部～胴部 中砂粒を少量含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/4 浅黄橙 10YR8/3 ナデ、指頭圧痕 ナデ 破片 鍔下まで煤付着。内面摩滅。
41 鏡西谷遺跡 B J6 鍋 F Ⅱ 1 a 口縁部 中砂粒を多く含む。 良 浅黄橙 10YR8/3 浅黄橙 10YR8/3 ナデ、指頭圧痕 ナデ 破片 鍔下まで煤付着。
42 鏡西谷遺跡 B SD01 釜 B 口縁部～胴部 15.1 (16.0) 細砂粒を少量含む。 良 灰白 2.5Y8/2 灰白 2.5Y8/2 ハケ目、ナデ 横ハケ目  1/4 煤付着。
43 鏡西谷遺跡 B H3,H4,I4 鍋 F Ⅲ 2 a 口縁部～胴部 31.2 中砂粒を少量含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/4 にぶい黄橙～灰黄褐
10YR7/3 ～
7/4 ナデ、指頭圧痕 横ハケ目  1/5
外面口縁（鍔下）まで煤
付着。







45 鏡西谷遺跡 B I4 鍋 F Ⅲ 2 b 口縁部～胴部 30.8 粗砂粒を少量含む。 良 浅黄 2.5Y7/3 浅黄 2.5Y7/3 ナデ、ハケ目、指頭圧痕 横ハケ目 破片
外面口縁（鍔下）まで煤
付着。









47 鏡西谷遺跡 B I4 鍋 F Ⅲ 2 a 口縁部～胴部 20.2 細砂粒を少量含む。 良 灰白～灰黄 2.5Y8/2 ～7/2 灰白 2.5Y8/2 ハケ目か、ナデ ハケ目 破片 外面摩滅。
48 鏡西谷遺跡 B H6 鍋 F Ⅱ 2 a 口縁部～胴部 37.2 白色細砂粒を含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/3 浅黄橙 10YR8/3 ナデ ナデ 破片 鍔下まで煤付着。内面摩滅。
49 鏡西谷遺跡 B I5～7・J6・7 鍋 G 1 口縁部～胴部 中砂粒を少量含む。 良 浅黄橙 10YR8/3 浅黄橙 10YR8/3 ナデ、指頭圧痕 ハケ目 破片 口縁外側まで煤付着。
50 鏡西谷遺跡 B H4 鍋 F Ⅲ 2 b 口縁部～胴部 中砂粒を多く含む。 良 浅黄橙 10YR8/3 灰白 10YR8/2 ハケ目、ナデ、指頭圧痕 ナデ 破片 摩滅。
51 鏡西谷遺跡 B H4 鍋 F Ⅲ 2 a/b 口縁部 粗砂粒を少量含む。 良 灰白 10YR8/2 灰白 10YR8/2 ナデ ハケ目 破片 鍔下まで煤付着。
52 鏡西谷遺跡 B I4 鍋 F Ⅲ 2 c 口縁部 中砂粒を少量含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/4 にぶい黄橙 10YR7/4 ナデ 横ハケ目 破片
53 鏡西谷遺跡 B I4 鍋 F Ⅱ 2 a 口縁部～胴部 細砂粒を少量含む。 良 灰白 10YR8/2 淡黄 2.5Y8/3 ナデ、ヘラか ナデ 破片 鍔下まで煤付着。
54 鏡西谷遺跡 B H5 鍋 F Ⅴ 1 a 口縁部 細砂粒を少量含む。 良 橙 7.5YR6/6 浅黄橙 10YR8/3 ナデ、指頭圧痕 ハケ目 破片 煤付着。
55 鏡西谷遺跡 B H6 鍋 F Ⅱ a 口縁部～胴部 中砂粒を少量含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/4 にぶい黄橙 10YR7/4 ナデ ナデ 破片 金雲母含む。
56 鏡西谷遺跡 B I6 鍋 F Ⅱ a 口縁部 白色細砂粒を多く含む。 良 にぶい橙 7.5YR7/4 にぶい橙 7.5YR7/4 ナデ、指頭圧痕 ナデ 破片
57 鏡西谷遺跡 B J5 鍋 F Ⅱ c 口縁部～胴部 中砂粒を少量含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/2 にぶい黄橙 10YR7/2 ナデ、ハケ目、指頭圧痕
ハケ目、指頭圧
痕 破片 NO.39 と類似
58 鏡西谷遺跡 B 西半 鍋 F Ⅱ a 口縁部～胴部 中砂粒を少量含む。 良 橙 7.5YR7/6 明黄褐 7.5YR7/6 ナデ、横ハケ目、縦ハケ目 ハケ目、ナデ 破片 鍔下まで煤付着。
59 鏡西谷遺跡 B J5 鍋 F Ⅱ a 口縁部～胴部 中砂粒を少量含む。 良 浅黄橙 10YR8/4 浅黄橙 10YR8/4 ナデ、指頭圧痕 ハケ目 破片 外面外縁下まで煤付着。
60 鏡西谷遺跡 B J5 鍋 F Ⅳ c 口縁部～胴部 粗砂粒を多く含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/4 にぶい黄橙 10YR7/4 ナデ、指頭圧痕 ハケ目、ナデ 破片 鍔下まで煤付着。金雲母含む。
61 鏡西谷遺跡 B 西半 鍋 D 1 内耳部 細砂粒を多く含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/3 にぶい黄橙 10YR7/3 ナデ、指頭圧痕 ナデ 破片 鍔下まで煤付着。
62 鏡西谷遺跡 B 鍋 F Ⅴ 2 d 口縁部～胴部 中砂粒を少量含む。 堅緻 灰黄褐 10YR6/2 にぶい黄橙 10YR6/2 ナデ、指頭圧痕 ハケ目、指頭圧痕、ナデ 破片
鍔下まで煤付着。金雲母
含む。
63 鏡西谷遺跡 B C・D2 鍋 F Ⅱ 1 a 口縁部～胴部 22.0 粗砂粒を多く含む。 良 橙 5YR6/6 橙 5YR6/6 ナデ ナデ 破片 摩滅。





鍋 F Ⅲ 2 c 口縁部～胴部 32.2 細砂粒を少量含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/4 にぶい黄橙 10YR7/4 ナデ、指頭圧痕 ハケ目 破片 鍔下まで煤多量付着。
66 鏡西谷遺跡 B E5トレ.ベルトB3・4 鍋 F Ⅲ 2 c 口縁部～胴部 23.4 細砂粒を少量含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/2 にぶい黄橙
10YR7/2 ～
7/3 ナデ、ハケ目か ナデ 破片 鍔下まで煤付着。
67 鏡西谷遺跡 B C4・西半 鍋 F Ⅴ 2 a 口縁部～胴部 31.2 細砂粒を少量含む。 良 にぶい黄橙 10YR6/4 にぶい黄橙 10YR6/4 ナデ、指頭圧痕 横ハケ目 破片 鍔下まで煤付着。摩滅。
68 鏡西谷遺跡 B D6 鍋 F Ⅳ 2 a 口縁部～胴部 粗砂粒を多く含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/4 にぶい黄橙 10YR7/4 ナデ、指頭圧痕 横ハケ目 破片 鍔下（ほぼ口縁外縁）まで煤付着。




ハケ目 横ハケ目  1/3 煤付着。
70 鏡西谷遺跡 B BC1・2 鍋 F Ⅰ 1 a 口縁部 細砂粒を多く含む。 良 にぶい黄橙 10YR6/4 にぶい橙～褐灰
7.5YR6/4 ～
4/1 ナデ、指頭圧痕 ナデか 破片
摩滅。鍔の張付け方法が
No.63 と類似。
71 鏡西谷遺跡 B BC1・2 鍋 F Ⅲ 2 a 口縁部 中砂粒を少量含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/3 にぶい黄橙 10YR7/3 ナデ ナデか 破片 鍔下まで煤付着。
72 鏡西谷遺跡 B C4 鍋 G 1 口縁部～胴部 18.0 中砂粒を少量含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/4 にぶい黄橙 10YR7/4 ハケ目、ナデ、指頭圧痕 ハケ目 破片
外面わずかに部分的に煤
付着摩滅。
73 鏡西谷遺跡 B C2 鍋 G 1 口縁部～胴部 細砂粒を少量含む。 良 にぶい黄橙 10YR6/4 にぶい黄橙 10YR6/4 ナデ、指頭圧痕 ハケ目、ナデ 破片 口縁まで部分的に煤付着。
74 鏡西谷遺跡 B CD2 鍋 F Ⅲ 2 口縁部～胴部 中砂粒を多く含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/3 にぶい黄橙 10YR7/3 縦ハケ目、指頭圧痕 ナデ 破片
75 鏡西谷遺跡 B D4 鍋 F Ⅲ 1 口縁部～胴部 細砂粒を少量含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/4 にぶい黄橙 10YR7/4 ナデ、指頭圧痕 ハケ目 破片 鍔下まで煤付着。摩滅。
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38 鏡西谷遺跡 B F6 鍋 F Ⅱ 1 a 口縁部 中砂粒を少量含む。 良 にぶい赤褐 5YR5/3 橙 5YR6/6 ナデ ナデ 破片 煤付着か。No.35・63 と類似。
39 鏡西谷遺跡 B J6 鍋 F Ⅱ 2 c 口縁部～胴部 細砂粒を少量含む。 良 浅黄橙 10YR8/3 浅黄橙 10YR8/3 ナデ、指頭圧痕 ハケ目 破片 No.57 と類似。
40 鏡西谷遺跡 B G6 鍋 F Ⅱ 1 a 口縁部～胴部 中砂粒を少量含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/4 浅黄橙 10YR8/3 ナデ、指頭圧痕 ナデ 破片 鍔下まで煤付着。内面摩滅。
41 鏡西谷遺跡 B J6 鍋 F Ⅱ 1 a 口縁部 中砂粒を多く含む。 良 浅黄橙 10YR8/3 浅黄橙 10YR8/3 ナデ、指頭圧痕 ナデ 破片 鍔下まで煤付着。
42 鏡西谷遺跡 B SD01 釜 B 口縁部～胴部 15.1 (16.0) 細砂粒を少量含む。 良 灰白 2.5Y8/2 灰白 2.5Y8/2 ハケ目、ナデ 横ハケ目  1/4 煤付着。
43 鏡西谷遺跡 B H3,H4,I4 鍋 F Ⅲ 2 a 口縁部～胴部 31.2 中砂粒を少量含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/4 にぶい黄橙～灰黄褐
10YR7/3 ～
7/4 ナデ、指頭圧痕 横ハケ目  1/5
外面口縁（鍔下）まで煤
付着。







45 鏡西谷遺跡 B I4 鍋 F Ⅲ 2 b 口縁部～胴部 30.8 粗砂粒を少量含む。 良 浅黄 2.5Y7/3 浅黄 2.5Y7/3 ナデ、ハケ目、指頭圧痕 横ハケ目 破片
外面口縁（鍔下）まで煤
付着。









47 鏡西谷遺跡 B I4 鍋 F Ⅲ 2 a 口縁部～胴部 20.2 細砂粒を少量含む。 良 灰白～灰黄 2.5Y8/2 ～7/2 灰白 2.5Y8/2 ハケ目か、ナデ ハケ目 破片 外面摩滅。
48 鏡西谷遺跡 B H6 鍋 F Ⅱ 2 a 口縁部～胴部 37.2 白色細砂粒を含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/3 浅黄橙 10YR8/3 ナデ ナデ 破片 鍔下まで煤付着。内面摩滅。
49 鏡西谷遺跡 B I5～7・J6・7 鍋 G 1 口縁部～胴部 中砂粒を少量含む。 良 浅黄橙 10YR8/3 浅黄橙 10YR8/3 ナデ、指頭圧痕 ハケ目 破片 口縁外側まで煤付着。
50 鏡西谷遺跡 B H4 鍋 F Ⅲ 2 b 口縁部～胴部 中砂粒を多く含む。 良 浅黄橙 10YR8/3 灰白 10YR8/2 ハケ目、ナデ、指頭圧痕 ナデ 破片 摩滅。
51 鏡西谷遺跡 B H4 鍋 F Ⅲ 2 a/b 口縁部 粗砂粒を少量含む。 良 灰白 10YR8/2 灰白 10YR8/2 ナデ ハケ目 破片 鍔下まで煤付着。
52 鏡西谷遺跡 B I4 鍋 F Ⅲ 2 c 口縁部 中砂粒を少量含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/4 にぶい黄橙 10YR7/4 ナデ 横ハケ目 破片
53 鏡西谷遺跡 B I4 鍋 F Ⅱ 2 a 口縁部～胴部 細砂粒を少量含む。 良 灰白 10YR8/2 淡黄 2.5Y8/3 ナデ、ヘラか ナデ 破片 鍔下まで煤付着。
54 鏡西谷遺跡 B H5 鍋 F Ⅴ 1 a 口縁部 細砂粒を少量含む。 良 橙 7.5YR6/6 浅黄橙 10YR8/3 ナデ、指頭圧痕 ハケ目 破片 煤付着。
55 鏡西谷遺跡 B H6 鍋 F Ⅱ a 口縁部～胴部 中砂粒を少量含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/4 にぶい黄橙 10YR7/4 ナデ ナデ 破片 金雲母含む。
56 鏡西谷遺跡 B I6 鍋 F Ⅱ a 口縁部 白色細砂粒を多く含む。 良 にぶい橙 7.5YR7/4 にぶい橙 7.5YR7/4 ナデ、指頭圧痕 ナデ 破片
57 鏡西谷遺跡 B J5 鍋 F Ⅱ c 口縁部～胴部 中砂粒を少量含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/2 にぶい黄橙 10YR7/2 ナデ、ハケ目、指頭圧痕
ハケ目、指頭圧
痕 破片 NO.39 と類似
58 鏡西谷遺跡 B 西半 鍋 F Ⅱ a 口縁部～胴部 中砂粒を少量含む。 良 橙 7.5YR7/6 明黄褐 7.5YR7/6 ナデ、横ハケ目、縦ハケ目 ハケ目、ナデ 破片 鍔下まで煤付着。
59 鏡西谷遺跡 B J5 鍋 F Ⅱ a 口縁部～胴部 中砂粒を少量含む。 良 浅黄橙 10YR8/4 浅黄橙 10YR8/4 ナデ、指頭圧痕 ハケ目 破片 外面外縁下まで煤付着。
60 鏡西谷遺跡 B J5 鍋 F Ⅳ c 口縁部～胴部 粗砂粒を多く含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/4 にぶい黄橙 10YR7/4 ナデ、指頭圧痕 ハケ目、ナデ 破片 鍔下まで煤付着。金雲母含む。
61 鏡西谷遺跡 B 西半 鍋 D 1 内耳部 細砂粒を多く含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/3 にぶい黄橙 10YR7/3 ナデ、指頭圧痕 ナデ 破片 鍔下まで煤付着。
62 鏡西谷遺跡 B 鍋 F Ⅴ 2 d 口縁部～胴部 中砂粒を少量含む。 堅緻 灰黄褐 10YR6/2 にぶい黄橙 10YR6/2 ナデ、指頭圧痕 ハケ目、指頭圧痕、ナデ 破片
鍔下まで煤付着。金雲母
含む。
63 鏡西谷遺跡 B C・D2 鍋 F Ⅱ 1 a 口縁部～胴部 22.0 粗砂粒を多く含む。 良 橙 5YR6/6 橙 5YR6/6 ナデ ナデ 破片 摩滅。





鍋 F Ⅲ 2 c 口縁部～胴部 32.2 細砂粒を少量含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/4 にぶい黄橙 10YR7/4 ナデ、指頭圧痕 ハケ目 破片 鍔下まで煤多量付着。
66 鏡西谷遺跡 B E5トレ.ベルトB3・4 鍋 F Ⅲ 2 c 口縁部～胴部 23.4 細砂粒を少量含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/2 にぶい黄橙
10YR7/2 ～
7/3 ナデ、ハケ目か ナデ 破片 鍔下まで煤付着。
67 鏡西谷遺跡 B C4・西半 鍋 F Ⅴ 2 a 口縁部～胴部 31.2 細砂粒を少量含む。 良 にぶい黄橙 10YR6/4 にぶい黄橙 10YR6/4 ナデ、指頭圧痕 横ハケ目 破片 鍔下まで煤付着。摩滅。
68 鏡西谷遺跡 B D6 鍋 F Ⅳ 2 a 口縁部～胴部 粗砂粒を多く含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/4 にぶい黄橙 10YR7/4 ナデ、指頭圧痕 横ハケ目 破片 鍔下（ほぼ口縁外縁）まで煤付着。




ハケ目 横ハケ目  1/3 煤付着。
70 鏡西谷遺跡 B BC1・2 鍋 F Ⅰ 1 a 口縁部 細砂粒を多く含む。 良 にぶい黄橙 10YR6/4 にぶい橙～褐灰
7.5YR6/4 ～
4/1 ナデ、指頭圧痕 ナデか 破片
摩滅。鍔の張付け方法が
No.63 と類似。
71 鏡西谷遺跡 B BC1・2 鍋 F Ⅲ 2 a 口縁部 中砂粒を少量含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/3 にぶい黄橙 10YR7/3 ナデ ナデか 破片 鍔下まで煤付着。
72 鏡西谷遺跡 B C4 鍋 G 1 口縁部～胴部 18.0 中砂粒を少量含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/4 にぶい黄橙 10YR7/4 ハケ目、ナデ、指頭圧痕 ハケ目 破片
外面わずかに部分的に煤
付着摩滅。
73 鏡西谷遺跡 B C2 鍋 G 1 口縁部～胴部 細砂粒を少量含む。 良 にぶい黄橙 10YR6/4 にぶい黄橙 10YR6/4 ナデ、指頭圧痕 ハケ目、ナデ 破片 口縁まで部分的に煤付着。
74 鏡西谷遺跡 B CD2 鍋 F Ⅲ 2 口縁部～胴部 中砂粒を多く含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/3 にぶい黄橙 10YR7/3 縦ハケ目、指頭圧痕 ナデ 破片
75 鏡西谷遺跡 B D4 鍋 F Ⅲ 1 口縁部～胴部 細砂粒を少量含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/4 にぶい黄橙 10YR7/4 ナデ、指頭圧痕 ハケ目 破片 鍔下まで煤付着。摩滅。





















外面 内面 外面 内面
77 鏡西谷遺跡 B D4 鍋 F Ⅲ 2 b 口縁部～胴部 細砂粒を少量含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/4 にぶい黄橙 10YR7/4 指頭圧痕、一部ハケ目 横ハケ目 破片 煤付着。摩滅。
78 鏡西谷遺跡 B D5 鍋 F Ⅲ 2 口縁部 細砂粒を少量含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/4 にぶい黄橙 10YR7/4 ナデ、指頭圧痕 横ハケ目 破片 鍔下まで煤付着。
79 鏡西谷遺跡 B E4 鍋 F Ⅴ 1 口縁部 中砂粒を少量含む。 良 浅黄橙 10YR8/4 浅黄橙 10YR8/3 指頭圧痕、沈線 ナデ 破片 口縁外側まで煤付着。摩滅。
80 鏡西谷遺跡 B E4 鍋 D 1 口縁部（内耳部） 中砂粒を少量含む。 やや不良 灰白 10YR8/2 浅黄橙 10YR8/3 指頭圧痕 不明 破片 一部煤付着。摩滅。
81 鏡西谷遺跡 B E4 鍋 F Ⅳ 2 b 口縁部～胴部 粗砂粒を多く含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/4 浅黄橙 10YR8/4 ナデ、ハケ目か ハケ目 破片 鍔やや下まで煤付着。摩滅。
82 鏡西谷遺跡 B E5 トレ 鍋 F Ⅱ 1 a 口縁部 粗砂粒を少量含む。 良 にぶい橙 7.5YR7/4 にぶい橙 7.5YR7/4 ナデ 横ハケ目、ナデ 破片 鍔下まで煤付着。
83 鏡西谷遺跡 B E5・6 鍋 F Ⅲ 2 b 口縁部 細砂粒を多く含む。 良 にぶい橙 7.5YR7/4 にぶい橙 7.5YR7/4 ナデ ナデ 破片 鍔下まで煤付着。
84 鏡西谷遺跡 C G2 SK01(SB01内 ) 鍋 F Ⅰ 3 a 底部欠損 20.0 (10.6) 中砂粒を多く含む。 良 褐灰 10YR4/1 灰黄褐 10YR5/2
ナデ、指頭圧痕、
ハケ目？ 横ハケ目、ナデ  1/5
外面鍔上まで煤付着。内
面黒色
85 鏡西谷遺跡 C G2.H2 SB01 鍋 F Ⅱ 2 a 口縁部～胴部 30.0 20.0 粗砂粒を多く含む。 良 淡赤橙 2.5YR7/4 淡赤橙 2.5YR7/4 ナデ、指頭圧痕 ナデ  1/4 煤付着。摩滅。底部破片あり。
86 鏡西谷遺跡 C GH2 SB01 鍋 B 1 口縁部～胴部 31.4 細砂粒を少量含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/3 にぶい黄橙 10YR7/3 ナデ、ハケ目、指頭圧痕 横ハケ目、ナデ  1/4 外面口縁部まで煤付着。
87 鏡西谷遺跡 C G2.H2 SB01 鍋 B 1 口縁部～胴部 約 30.0 粗砂粒を多く含む。 やや不良 灰黄褐 10YR6/2 灰白 10YR8/2 横ハケ目 横ハケ目 破片 煤わずかに付着。摩滅顕著。歪み大。
88 鏡西谷遺跡 C G3,H3・4,I3・4 SB01 鍋 F Ⅰ 1 a 口縁部～胴部 23.2 中砂粒を多く含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/3 にぶい黄橙 10YR7/4
縦・横ハケ目、
ナデ 横ハケ目 破片 鍔下まで煤付着。
89 鏡西谷遺跡 C GH2・3 SB01 足鍋 脚部 白色粗砂粒を多く含む。 良 にぶい橙 5YR6/4 指頭圧痕 破片 底部から脚部半分まで煤付着。No.90の胎土と類似。
90 鏡西谷遺跡 C G2 SB01 鍋 F Ⅰ 1 a 口縁部～胴部 中砂粒を多く含む。 良 にぶい赤褐 5YR5/3 橙 5YR6/6 ナデ ナデ 破片 口唇部外・内側口縁近く煤付着。
91 鏡西谷遺跡 C G3 SB01 鍋 F Ⅰ 1 a 口縁部～胴部 中砂粒を少量含む。 良 褐灰 10YR4/1 褐灰 10YR5/1 ナデ ナデ 破片 煤付着。
92 鏡西谷遺跡 C G2 SB01 鍋 F Ⅰ 1 a 口縁部 細砂粒を多く含む。 良 橙 7.5YR6/6 橙 7.5YR6/6 ナデ ナデ 破片 外面口縁に一部煤付着。
93 鏡西谷遺跡 C G3 褐色土 鍋 F Ⅰ 2 a 口縁部 粗砂粒を多く含む。 良 橙 7.5YR7/6 橙 7.5YR7/6 ナデ、指頭圧痕 ナデ 破片
94 鏡西谷遺跡 C G3 鍋 F Ⅱ 2 c 口縁部 中砂粒を多く含む。 良 にぶい褐 7.5YR5/4 にぶい橙 7.5YR6/6 ナデ、指頭圧痕 ナデ、指頭圧痕 破片 鍔下まで煤厚く付着。
95 鏡西谷遺跡 C G3 鍋 F Ⅱ 2 a 口縁部～胴部 中砂粒を多く含む。 良 にぶい黄橙 10YR6/3 にぶい黄橙 10YR7/4 ナデ ナデか 破片 鍔下まで煤厚く付着。摩滅。
96 鏡西谷遺跡 C G2.H2 SB01 鍋 F Ⅱ 2 a 口縁部 白色中砂粒を多く含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/4 浅黄橙 10YR8/4 ナデ ナデ 破片 鍔下まで煤付着。
97 鏡西谷遺跡 C F1・2.G1・2 撹乱土 鍋 F Ⅱ 2 c 口縁部 細砂粒を少量含む。 良 にぶい橙 7.5YR7/3 にぶい橙 7.5YR7/3 ナデ ナデ 破片 鍔下まで煤付着。
98 鏡西谷遺跡 C H3 褐色土 鍋 F Ⅰ 1 a 口縁部 中砂粒を少量含む。 堅緻 灰褐 7.5YR5/2 明赤褐 5YR5/6 ナデ 横ハケ目、ナデ 破片 鍔下まで、一部外面口縁も煤付着。
99 鏡西谷遺跡 C H3・4.I3・4 鍋 D 口縁部（内耳部） 細砂粒を少量含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/3 浅黄橙 10YR8/4 ナデ、指頭圧痕 横ハケ目、ナデ 破片
鍔下（外面外縁）まで煤
厚く付着。穿孔 1。
100 鏡西谷遺跡 C H3・4.I3・4 撹乱土 鍋 F Ⅱ 2 b 口縁部 白色中砂粒を多く含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/4 にぶい黄橙 10YR7/4 ナデ、指頭圧痕 ハケ目、指頭圧痕 破片 摩滅。
101 鏡西谷遺跡 C G5 2 トレ 鍋 F Ⅱ 2 a 口縁部 粗砂粒を少量含む。 良 にぶい黄橙 10YR6/4 にぶい黄橙 10YR7/4 ナデか ナデ 破片 鍔下まで煤付着。
102 鏡西谷遺跡 C H3・4.I3・4 撹乱土 鍋 F Ⅲ 2 口縁部 白色中砂粒を少量含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/4 にぶい黄橙 10YR7/4 不明 ナデ 破片 外面口縁まで煤厚く付着。摩滅。
103 鏡西谷遺跡 C H3・4.I3・4 撹乱土 鍋 F Ⅴ 1 a 口縁部 粗砂粒を少量含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/3 にぶい黄橙 10YR7/3 ナデ、ハケ目、指頭圧痕 横ハケ目 破片 鍔下まで煤付着。
104 鏡西谷遺跡 C H2 SB01 鍋 B 1 口縁部～胴部 中砂粒を多く含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/4 にぶい黄橙 10YR7/4 ナデ、縦ハケ目、指頭圧痕 ハケ目 破片
105 鏡西谷遺跡 C F2 SD01(SB01内 ) 鍋 B 1 口縁部～胴部 33.0 細砂粒を多く含む。 良 灰褐 7.5YR5/2 にぶい橙 7.5YR7/4 縦ハケ目、ナデ 横ハケ目 破片 煤付着。
106 鏡西谷遺跡 C HI5 釜 B 口縁部 12.0 細砂粒を少量含む。 堅緻 にぶい黄橙 10YR6/4 にぶい黄橙 10YR7/3 ナデ、指頭圧痕 ナデ 破片 内外面煤付着。
107 鏡西谷遺跡 C H3・4.I3・4 釜 胴部 外径29.0 細砂粒を少量含む。 堅緻 にぶい黄橙 10YR7/4 にぶい黄橙 10YR7/3 ナデ、指頭圧痕 ナデ 破片 鍔下・外面まで煤付着。
108 鏡西谷遺跡 C I5 トレンチ 鍋 F Ⅲ 2 口縁部～胴部 細砂粒を少量含む。 良 灰白 10YR8/2 灰白 10YR8/2 ハケ目、指頭圧痕 ハケ目、ナデ 破片 外面外縁下まで煤付着。
109 鏡西谷遺跡 C B3 釜 B 口縁部 14.0 中砂粒を多く含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/2 にぶい黄橙 10YR7/2 ナデ ナデ 破片 摩滅。
110 鏡西谷遺跡 C 排土 釜 鐶付 粗砂粒を少量含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/4 にぶい黄橙 10YR7/4 ナデ ハケ目、指頭圧痕 破片
111 鏡西谷遺跡 C B1・2 鍋 F Ⅱ 2 a 口縁部 粗砂粒を多く含む。 やや不良 黄灰 2.5Y5/1 黄灰 2.5Y6/1 ナデ ナデか 破片
112 鏡西谷遺跡 C B1・2 鍋 F Ⅰ 1 a 口縁部 粗砂粒を少量含む。 良 灰黄 2.5Y6/2 にぶい黄橙 10YR7/3 ナデ、指頭圧痕 ナデ、指頭圧痕 破片 煤付着。
113 鏡西谷遺跡 C B1・2 鍋 F Ⅳ 2 c 口縁部 細砂粒を少量含む。 良 灰白 10YR8/2 灰白 10YR8/2 ナデ ハケ目 破片 鍔下まで煤厚く付着。摩滅。
114 鏡西谷遺跡 C B1・2 鍋 F Ⅲ 2 a 口縁部 白色細砂粒を多く含む。 良 浅黄橙 10YR8/4 灰白 10YR7/1
ナデ、ハケ目、
指頭圧痕 横ハケ目 破片 鍔下まで煤付着。
115 鏡西谷遺跡 C B3 鍋 F Ⅳ 2 c 口縁部 細砂粒を多く含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/3 浅黄橙 10YR8/3 ナデか、指頭圧痕 ナデ 破片 口縁部に沈線一条。摩滅。
116 鏡西谷遺跡 C B4 鍋 F Ⅲ 2 c 口縁部 細砂粒を少量含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/3 にぶい黄橙 10YR7/3 ナデ、指頭圧痕 ナデ、指頭圧痕 破片
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77 鏡西谷遺跡 B D4 鍋 F Ⅲ 2 b 口縁部～胴部 細砂粒を少量含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/4 にぶい黄橙 10YR7/4 指頭圧痕、一部ハケ目 横ハケ目 破片 煤付着。摩滅。
78 鏡西谷遺跡 B D5 鍋 F Ⅲ 2 口縁部 細砂粒を少量含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/4 にぶい黄橙 10YR7/4 ナデ、指頭圧痕 横ハケ目 破片 鍔下まで煤付着。
79 鏡西谷遺跡 B E4 鍋 F Ⅴ 1 口縁部 中砂粒を少量含む。 良 浅黄橙 10YR8/4 浅黄橙 10YR8/3 指頭圧痕、沈線 ナデ 破片 口縁外側まで煤付着。摩滅。
80 鏡西谷遺跡 B E4 鍋 D 1 口縁部（内耳部） 中砂粒を少量含む。 やや不良 灰白 10YR8/2 浅黄橙 10YR8/3 指頭圧痕 不明 破片 一部煤付着。摩滅。
81 鏡西谷遺跡 B E4 鍋 F Ⅳ 2 b 口縁部～胴部 粗砂粒を多く含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/4 浅黄橙 10YR8/4 ナデ、ハケ目か ハケ目 破片 鍔やや下まで煤付着。摩滅。
82 鏡西谷遺跡 B E5 トレ 鍋 F Ⅱ 1 a 口縁部 粗砂粒を少量含む。 良 にぶい橙 7.5YR7/4 にぶい橙 7.5YR7/4 ナデ 横ハケ目、ナデ 破片 鍔下まで煤付着。
83 鏡西谷遺跡 B E5・6 鍋 F Ⅲ 2 b 口縁部 細砂粒を多く含む。 良 にぶい橙 7.5YR7/4 にぶい橙 7.5YR7/4 ナデ ナデ 破片 鍔下まで煤付着。
84 鏡西谷遺跡 C G2 SK01(SB01内 ) 鍋 F Ⅰ 3 a 底部欠損 20.0 (10.6) 中砂粒を多く含む。 良 褐灰 10YR4/1 灰黄褐 10YR5/2
ナデ、指頭圧痕、
ハケ目？ 横ハケ目、ナデ  1/5
外面鍔上まで煤付着。内
面黒色
85 鏡西谷遺跡 C G2.H2 SB01 鍋 F Ⅱ 2 a 口縁部～胴部 30.0 20.0 粗砂粒を多く含む。 良 淡赤橙 2.5YR7/4 淡赤橙 2.5YR7/4 ナデ、指頭圧痕 ナデ  1/4 煤付着。摩滅。底部破片あり。
86 鏡西谷遺跡 C GH2 SB01 鍋 B 1 口縁部～胴部 31.4 細砂粒を少量含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/3 にぶい黄橙 10YR7/3 ナデ、ハケ目、指頭圧痕 横ハケ目、ナデ  1/4 外面口縁部まで煤付着。
87 鏡西谷遺跡 C G2.H2 SB01 鍋 B 1 口縁部～胴部 約 30.0 粗砂粒を多く含む。 やや不良 灰黄褐 10YR6/2 灰白 10YR8/2 横ハケ目 横ハケ目 破片 煤わずかに付着。摩滅顕著。歪み大。
88 鏡西谷遺跡 C G3,H3・4,I3・4 SB01 鍋 F Ⅰ 1 a 口縁部～胴部 23.2 中砂粒を多く含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/3 にぶい黄橙 10YR7/4
縦・横ハケ目、
ナデ 横ハケ目 破片 鍔下まで煤付着。
89 鏡西谷遺跡 C GH2・3 SB01 足鍋 脚部 白色粗砂粒を多く含む。 良 にぶい橙 5YR6/4 指頭圧痕 破片 底部から脚部半分まで煤付着。No.90の胎土と類似。
90 鏡西谷遺跡 C G2 SB01 鍋 F Ⅰ 1 a 口縁部～胴部 中砂粒を多く含む。 良 にぶい赤褐 5YR5/3 橙 5YR6/6 ナデ ナデ 破片 口唇部外・内側口縁近く煤付着。
91 鏡西谷遺跡 C G3 SB01 鍋 F Ⅰ 1 a 口縁部～胴部 中砂粒を少量含む。 良 褐灰 10YR4/1 褐灰 10YR5/1 ナデ ナデ 破片 煤付着。
92 鏡西谷遺跡 C G2 SB01 鍋 F Ⅰ 1 a 口縁部 細砂粒を多く含む。 良 橙 7.5YR6/6 橙 7.5YR6/6 ナデ ナデ 破片 外面口縁に一部煤付着。
93 鏡西谷遺跡 C G3 褐色土 鍋 F Ⅰ 2 a 口縁部 粗砂粒を多く含む。 良 橙 7.5YR7/6 橙 7.5YR7/6 ナデ、指頭圧痕 ナデ 破片
94 鏡西谷遺跡 C G3 鍋 F Ⅱ 2 c 口縁部 中砂粒を多く含む。 良 にぶい褐 7.5YR5/4 にぶい橙 7.5YR6/6 ナデ、指頭圧痕 ナデ、指頭圧痕 破片 鍔下まで煤厚く付着。
95 鏡西谷遺跡 C G3 鍋 F Ⅱ 2 a 口縁部～胴部 中砂粒を多く含む。 良 にぶい黄橙 10YR6/3 にぶい黄橙 10YR7/4 ナデ ナデか 破片 鍔下まで煤厚く付着。摩滅。
96 鏡西谷遺跡 C G2.H2 SB01 鍋 F Ⅱ 2 a 口縁部 白色中砂粒を多く含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/4 浅黄橙 10YR8/4 ナデ ナデ 破片 鍔下まで煤付着。
97 鏡西谷遺跡 C F1・2.G1・2 撹乱土 鍋 F Ⅱ 2 c 口縁部 細砂粒を少量含む。 良 にぶい橙 7.5YR7/3 にぶい橙 7.5YR7/3 ナデ ナデ 破片 鍔下まで煤付着。
98 鏡西谷遺跡 C H3 褐色土 鍋 F Ⅰ 1 a 口縁部 中砂粒を少量含む。 堅緻 灰褐 7.5YR5/2 明赤褐 5YR5/6 ナデ 横ハケ目、ナデ 破片 鍔下まで、一部外面口縁も煤付着。
99 鏡西谷遺跡 C H3・4.I3・4 鍋 D 口縁部（内耳部） 細砂粒を少量含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/3 浅黄橙 10YR8/4 ナデ、指頭圧痕 横ハケ目、ナデ 破片
鍔下（外面外縁）まで煤
厚く付着。穿孔 1。
100 鏡西谷遺跡 C H3・4.I3・4 撹乱土 鍋 F Ⅱ 2 b 口縁部 白色中砂粒を多く含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/4 にぶい黄橙 10YR7/4 ナデ、指頭圧痕 ハケ目、指頭圧痕 破片 摩滅。
101 鏡西谷遺跡 C G5 2 トレ 鍋 F Ⅱ 2 a 口縁部 粗砂粒を少量含む。 良 にぶい黄橙 10YR6/4 にぶい黄橙 10YR7/4 ナデか ナデ 破片 鍔下まで煤付着。
102 鏡西谷遺跡 C H3・4.I3・4 撹乱土 鍋 F Ⅲ 2 口縁部 白色中砂粒を少量含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/4 にぶい黄橙 10YR7/4 不明 ナデ 破片 外面口縁まで煤厚く付着。摩滅。
103 鏡西谷遺跡 C H3・4.I3・4 撹乱土 鍋 F Ⅴ 1 a 口縁部 粗砂粒を少量含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/3 にぶい黄橙 10YR7/3 ナデ、ハケ目、指頭圧痕 横ハケ目 破片 鍔下まで煤付着。
104 鏡西谷遺跡 C H2 SB01 鍋 B 1 口縁部～胴部 中砂粒を多く含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/4 にぶい黄橙 10YR7/4 ナデ、縦ハケ目、指頭圧痕 ハケ目 破片
105 鏡西谷遺跡 C F2 SD01(SB01内 ) 鍋 B 1 口縁部～胴部 33.0 細砂粒を多く含む。 良 灰褐 7.5YR5/2 にぶい橙 7.5YR7/4 縦ハケ目、ナデ 横ハケ目 破片 煤付着。
106 鏡西谷遺跡 C HI5 釜 B 口縁部 12.0 細砂粒を少量含む。 堅緻 にぶい黄橙 10YR6/4 にぶい黄橙 10YR7/3 ナデ、指頭圧痕 ナデ 破片 内外面煤付着。
107 鏡西谷遺跡 C H3・4.I3・4 釜 胴部 外径29.0 細砂粒を少量含む。 堅緻 にぶい黄橙 10YR7/4 にぶい黄橙 10YR7/3 ナデ、指頭圧痕 ナデ 破片 鍔下・外面まで煤付着。
108 鏡西谷遺跡 C I5 トレンチ 鍋 F Ⅲ 2 口縁部～胴部 細砂粒を少量含む。 良 灰白 10YR8/2 灰白 10YR8/2 ハケ目、指頭圧痕 ハケ目、ナデ 破片 外面外縁下まで煤付着。
109 鏡西谷遺跡 C B3 釜 B 口縁部 14.0 中砂粒を多く含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/2 にぶい黄橙 10YR7/2 ナデ ナデ 破片 摩滅。
110 鏡西谷遺跡 C 排土 釜 鐶付 粗砂粒を少量含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/4 にぶい黄橙 10YR7/4 ナデ ハケ目、指頭圧痕 破片
111 鏡西谷遺跡 C B1・2 鍋 F Ⅱ 2 a 口縁部 粗砂粒を多く含む。 やや不良 黄灰 2.5Y5/1 黄灰 2.5Y6/1 ナデ ナデか 破片
112 鏡西谷遺跡 C B1・2 鍋 F Ⅰ 1 a 口縁部 粗砂粒を少量含む。 良 灰黄 2.5Y6/2 にぶい黄橙 10YR7/3 ナデ、指頭圧痕 ナデ、指頭圧痕 破片 煤付着。
113 鏡西谷遺跡 C B1・2 鍋 F Ⅳ 2 c 口縁部 細砂粒を少量含む。 良 灰白 10YR8/2 灰白 10YR8/2 ナデ ハケ目 破片 鍔下まで煤厚く付着。摩滅。
114 鏡西谷遺跡 C B1・2 鍋 F Ⅲ 2 a 口縁部 白色細砂粒を多く含む。 良 浅黄橙 10YR8/4 灰白 10YR7/1
ナデ、ハケ目、
指頭圧痕 横ハケ目 破片 鍔下まで煤付着。
115 鏡西谷遺跡 C B3 鍋 F Ⅳ 2 c 口縁部 細砂粒を多く含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/3 浅黄橙 10YR8/3 ナデか、指頭圧痕 ナデ 破片 口縁部に沈線一条。摩滅。
116 鏡西谷遺跡 C B4 鍋 F Ⅲ 2 c 口縁部 細砂粒を少量含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/3 にぶい黄橙 10YR7/3 ナデ、指頭圧痕 ナデ、指頭圧痕 破片
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118 鏡西谷遺跡 C D1・2 鍋 F Ⅲ 2 a 口縁部～胴部 粗砂粒を多く含む。 良 浅黄橙 10YR8/3 浅黄橙 10YR8/3 ナデ ナデ 破片 外面外縁下まで煤厚く付着。
119 鏡西谷遺跡 C D3 鍋 F Ⅱ 1 a 口縁部 中砂粒を多く含む。 良 橙 7.5YR6/6 橙 7.5YR6/6 ナデ ハケ目、ナデ 破片 鍔下まで煤付着。
120 鏡西谷遺跡 C D3 釜 B 口縁部 中砂粒を多く含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/4 にぶい黄橙 10YR7/4 ナデ ナデ 破片 金雲母含む。
121 鏡西谷遺跡 C D5 暗褐色土 鍋 F Ⅰ 2 a 口縁部 中砂粒を少量含む。 良 にぶい橙 7.5YR7/4 浅黄橙 7.5YR8/4 ナデ、横ハケ目 横ハケ目か 破片 鍔下まで煤付着。
122 鏡西谷遺跡 C 排土 鍋 F Ⅰ 1 a 口縁部 中砂粒を多く含む。 良 明黄褐 10YR7/6 明黄褐 10YR7/6 ナデ ナデ 破片 摩滅。
123 鏡西谷遺跡 C 排土 鍋 F Ⅱ 2 a 口縁部 細砂粒を少量含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/3 浅黄橙 10YR8/3 ナデ ナデ 破片 摩滅。
124 鏡西谷遺跡 C 排土 鍋 F Ⅴ 2 c 口縁部 細砂粒を少量含む。 良 灰褐 7.5YR5/2 浅黄橙 10YR8/3 ナデ、指頭圧痕 横ハケ目 破片 鍔下まで煤付着。
125 鏡西谷遺跡 D C6,D2 包含層 鍋 F Ⅲ 2 口縁部～胴部 35.0 (14.0) 中砂粒を多く含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/3 にぶい黄橙 10YR7/4 縦ハケ目、ナデ、指頭圧痕 ハケ目  1/4
外面外縁下まで煤付着。
摩滅。
126 鏡西谷遺跡 D D5・6,E5・6 表土 鍋 F Ⅲ 2 d 口縁部～胴部 33.0 細砂粒を多く含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/4 灰黄 2.5Y6/2
ハケ目、ナデ、
指頭圧痕 横ハケ目 破片 鍔下まで煤付着。
127 鏡西谷遺跡 D D5・6,E5・6 釜 B 口縁部 細砂粒を多く含む。 良 浅黄橙 10YR8/3 浅黄橙 10YR8/3 ナデ ナデ 破片 煤付着。
128 鏡西谷遺跡 D D5・6,E5・6 鍋 F Ⅲ 2 b 口縁部 粗砂粒を少量含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/4 にぶい黄橙 10YR7/4 ナデ、指頭圧痕 横ハケ目 破片 煤付着。摩滅。
129 鏡西谷遺跡 D E10 表土 鍋 F Ⅴ 1 口縁部 中砂粒を少量含む。 良 浅黄橙 10YR8/4 にぶい黄橙 10YR7/4 ナデか ハケ目か 破片 鍔下まで部分的に煤付着。摩滅。
130 鏡西谷遺跡 E B1・2 第 1 層 鍋 G 1 口縁部 細砂粒を少量含む。 良 灰黄褐 10YR6/2 にぶい黄橙 10YR7/4 ナデ、指頭圧痕 ハケ目、指頭圧痕 破片 外面口縁まで煤付着。
131 鏡西谷遺跡 E B5 鍋 F Ⅱ 2 a 口縁部 中砂粒を多く含む。 良 浅黄橙 10YR8/3 浅黄橙 10YR8/3 ナデか ナデ 破片 摩滅。外面鍔下まで煤付着。
132 鏡西谷遺跡 E C1・2 鍋 F Ⅰ 1 a 口縁部 粗砂粒を少量含む。 良 にぶい橙 7.5YR6/4 にぶい黄橙 10YR6/4 ナデ ナデ 破片 鍔下まで煤付着。
133 鏡西谷遺跡 E CD1・2 鍋 F Ⅰ 2 a 口縁部 細砂粒を少量含む。 良 橙 5YR6/8 橙 5YR6/8 ナデ ナデ 破片
134 鏡西谷遺跡 E D2 第 1 層 鍋 F Ⅲ 2 c 口縁部 細砂粒を少量含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/4 にぶい黄橙 10YR7/4 ナデ、指頭圧痕 横ハケ目 破片 鍔下までわずかに煤付着。
135 鏡西谷遺跡 E D4 鍋 F Ⅰ 1 a 口縁部 粗砂粒を多く含む。 良 にぶい橙 7.5YR7/4 浅黄橙 7.5YR8/4 ナデか ナデか 破片 摩滅。
136 鏡西谷遺跡 E E2 鍋 D 1 口縁部 細砂粒を少量含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/3 にぶい黄橙 10YR7/3 ナデ、指頭圧痕 ハケ目、ナデ 破片 内耳に穿孔 1。
137 鏡西谷遺跡 E EF4 鍋か 2 b 口縁部～胴部 中砂粒を少量含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/4 にぶい黄橙 10YR7/4 ナデ ハケ目 破片 外面口縁まで煤付着。
138 鏡西谷遺跡 E E5 第 2 層 鍋 F Ⅱ 2 a 口縁部 中砂粒を多く含む。 良 浅黄橙 10YR8/3 浅黄橙 10YR8/3 ナデ ナデ 破片 摩滅。外面鍔下まで煤付着。
139 鏡西谷遺跡 E N o . 2 トレ 南半 鍋 F Ⅰ 1 a 口縁部 中砂粒を少量含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/4 にぶい黄橙 10YR7/4 ナデ ハケ目 破片 鍔下まで煤付着。
140 鏡西谷遺跡 E 溝排土 鍋 F Ⅰ 1 a 口縁部 中砂粒を多く含む。 良 橙 7.5YR6/6 橙 5YR6/6 ナデ ナデ 破片 鍔下まで煤付着。
141 鏡西谷遺跡 E E3 第 2 層 釜 a 胴部 細砂粒を少量含む。 不良 灰白 2.5Y8/2 灰白 2.5Y8/2 ナデ ナデ 破片 煤付着。摩滅。
142 鏡西谷遺跡 E E5 第 2 層黒色土 釜 a 胴部
外径
23.0 中砂粒を多く含む。 良 橙 5YR6/6 橙 5YR6/6 ナデ、ハケ目か ナデ、指頭圧痕 破片 鍔下まで煤厚く付着。
143 鏡西谷遺跡 E 東排土 第 2 層黒色土 鍋 F Ⅰ 1 a 口縁部 中砂粒を多く含む。 良 にぶい黄橙 10YR6/4 にぶい黄橙 10YR6/4 ナデか ナデか 破片 摩滅。他破片 E1・2・3・4 
144 鏡西谷遺跡 E 東排土 鍋 F Ⅱ 2 a 口縁部～胴部 細砂粒を少量含む。 良 にぶい黄橙 10YR6/4 にぶい黄橙 10YR6/4 ナデ、指頭圧痕 横ハケ目 破片 鍔下まで煤付着。
145 鏡西谷遺跡 F D4・6 SA01 鍋 F Ⅳ 2 口縁部～底部 37.5 21.0 (12.6) 中砂粒を少量含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/4 にぶい黄橙 10YR7/4 縦・斜ハケ目、指頭圧痕 横ハケ目、ナデ  2/3 外面外縁下まで煤付着。
146 鏡西谷遺跡 F SD01 鍋 F Ⅳ 1 c 口縁部～胴部 31.0 中砂粒を多く含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/3 にぶい黄橙 10YR7/3 ナデ、指頭圧痕 横ハケ目  1/5 底部煤付着。鍔下までも若干煤付着あり。
147 鏡西谷遺跡 F C3・4 セクションベルト 鍋 F Ⅲ 2 d 口縁部 31.2 中砂粒を多く含む。 良 浅黄 2.5Y7/4 浅黄 2.5Y7/4 ナデ、指頭圧痕 横ハケ目 破片 金雲母含む。
148 鏡西谷遺跡 F G19 鍋 F Ⅰ 1 a 口縁部 31.6 中砂粒を多く含む。 良 明黄褐 10YR7/6 明黄褐 10YR7/6 ナデ ナデか 破片 鍔下まで煤付着。摩滅。
149 鏡西谷遺跡 F D10・11 鍋 F Ⅲ 2 b 口縁部 粗砂粒を多く含む。 良 浅黄 2.5Y7/4 浅黄 2.5Y7/4 ナデ、指頭圧痕 ハケ目 破片 No.146 と類似。
150 鏡西谷遺跡 F G19 鍋 F Ⅰ 1 a 口縁部～胴部 中砂粒を多く含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/4 にぶい黄橙 10YR7/4 ナデ、縦ハケ目 横ハケ目 破片 底部あり、接合しないが煤付着。摩滅。
151 鏡西谷遺跡 F G19 鍋 F Ⅰ 1 a 口縁部 細砂粒を少量含む。 堅緻 にぶい黄橙 10YR7/4 にぶい黄橙 10YR7/4 ナデ、ヘラか ハケ目 破片 摩滅。
152 鏡西谷遺跡 G B4・排土 鍋 F Ⅲ 2 d 口縁部～胴部 32.6 細砂粒を少量含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/3 にぶい黄橙 10YR7/3 ナデ、縦ハケ目、指頭圧痕 ハケ目、ナデ  1/5 鍔下まで煤厚く付着。
153 鏡西谷遺跡 G A2 地山カット下底 鍋 F Ⅲ 2 d 口縁部 細砂粒を少量含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/4 にぶい黄橙 10YR7/4 ナデ、指頭圧痕 横ハケ目 破片 鍔下まで煤付着。
154 鏡西谷遺跡 G D2 1 1 ・ 1 2トレ 鍋 F Ⅴ 1 a 口縁部 中砂粒を少量含む。 堅緻 にぶい橙 7.5YR7/4 にぶい橙 7.5YR7/4 ナデ、縦ハケ目 横ハケ目 破片
155 鏡西谷遺跡 G B5 鍋 F Ⅳ 2 b 口縁部 中砂粒を多く含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/3 にぶい黄橙 10YR7/3 ナデ、ハケ目 ハケ目か 破片 摩滅。No.146 と類似。
156 鏡西谷遺跡 H JK-8 区 鍋 F Ⅲ 2 b 口縁部 中砂粒を多く含む。 やや不良 にぶい黄橙 10YR7/3 にぶい黄橙 10YR7/3 ナデ 横ハケ目 破片 金雲母含む。摩滅。
157 鏡西谷遺跡 H JK-8 区 鍋 F Ⅰ 1 a 口縁部 粗砂粒を多く含む。 堅緻 黄灰 2.5Y6/1 黄灰 2.5Y6/1 ナデ ナデ 破片
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118 鏡西谷遺跡 C D1・2 鍋 F Ⅲ 2 a 口縁部～胴部 粗砂粒を多く含む。 良 浅黄橙 10YR8/3 浅黄橙 10YR8/3 ナデ ナデ 破片 外面外縁下まで煤厚く付着。
119 鏡西谷遺跡 C D3 鍋 F Ⅱ 1 a 口縁部 中砂粒を多く含む。 良 橙 7.5YR6/6 橙 7.5YR6/6 ナデ ハケ目、ナデ 破片 鍔下まで煤付着。
120 鏡西谷遺跡 C D3 釜 B 口縁部 中砂粒を多く含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/4 にぶい黄橙 10YR7/4 ナデ ナデ 破片 金雲母含む。
121 鏡西谷遺跡 C D5 暗褐色土 鍋 F Ⅰ 2 a 口縁部 中砂粒を少量含む。 良 にぶい橙 7.5YR7/4 浅黄橙 7.5YR8/4 ナデ、横ハケ目 横ハケ目か 破片 鍔下まで煤付着。
122 鏡西谷遺跡 C 排土 鍋 F Ⅰ 1 a 口縁部 中砂粒を多く含む。 良 明黄褐 10YR7/6 明黄褐 10YR7/6 ナデ ナデ 破片 摩滅。
123 鏡西谷遺跡 C 排土 鍋 F Ⅱ 2 a 口縁部 細砂粒を少量含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/3 浅黄橙 10YR8/3 ナデ ナデ 破片 摩滅。
124 鏡西谷遺跡 C 排土 鍋 F Ⅴ 2 c 口縁部 細砂粒を少量含む。 良 灰褐 7.5YR5/2 浅黄橙 10YR8/3 ナデ、指頭圧痕 横ハケ目 破片 鍔下まで煤付着。
125 鏡西谷遺跡 D C6,D2 包含層 鍋 F Ⅲ 2 口縁部～胴部 35.0 (14.0) 中砂粒を多く含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/3 にぶい黄橙 10YR7/4 縦ハケ目、ナデ、指頭圧痕 ハケ目  1/4
外面外縁下まで煤付着。
摩滅。
126 鏡西谷遺跡 D D5・6,E5・6 表土 鍋 F Ⅲ 2 d 口縁部～胴部 33.0 細砂粒を多く含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/4 灰黄 2.5Y6/2
ハケ目、ナデ、
指頭圧痕 横ハケ目 破片 鍔下まで煤付着。
127 鏡西谷遺跡 D D5・6,E5・6 釜 B 口縁部 細砂粒を多く含む。 良 浅黄橙 10YR8/3 浅黄橙 10YR8/3 ナデ ナデ 破片 煤付着。
128 鏡西谷遺跡 D D5・6,E5・6 鍋 F Ⅲ 2 b 口縁部 粗砂粒を少量含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/4 にぶい黄橙 10YR7/4 ナデ、指頭圧痕 横ハケ目 破片 煤付着。摩滅。
129 鏡西谷遺跡 D E10 表土 鍋 F Ⅴ 1 口縁部 中砂粒を少量含む。 良 浅黄橙 10YR8/4 にぶい黄橙 10YR7/4 ナデか ハケ目か 破片 鍔下まで部分的に煤付着。摩滅。
130 鏡西谷遺跡 E B1・2 第 1 層 鍋 G 1 口縁部 細砂粒を少量含む。 良 灰黄褐 10YR6/2 にぶい黄橙 10YR7/4 ナデ、指頭圧痕 ハケ目、指頭圧痕 破片 外面口縁まで煤付着。
131 鏡西谷遺跡 E B5 鍋 F Ⅱ 2 a 口縁部 中砂粒を多く含む。 良 浅黄橙 10YR8/3 浅黄橙 10YR8/3 ナデか ナデ 破片 摩滅。外面鍔下まで煤付着。
132 鏡西谷遺跡 E C1・2 鍋 F Ⅰ 1 a 口縁部 粗砂粒を少量含む。 良 にぶい橙 7.5YR6/4 にぶい黄橙 10YR6/4 ナデ ナデ 破片 鍔下まで煤付着。
133 鏡西谷遺跡 E CD1・2 鍋 F Ⅰ 2 a 口縁部 細砂粒を少量含む。 良 橙 5YR6/8 橙 5YR6/8 ナデ ナデ 破片
134 鏡西谷遺跡 E D2 第 1 層 鍋 F Ⅲ 2 c 口縁部 細砂粒を少量含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/4 にぶい黄橙 10YR7/4 ナデ、指頭圧痕 横ハケ目 破片 鍔下までわずかに煤付着。
135 鏡西谷遺跡 E D4 鍋 F Ⅰ 1 a 口縁部 粗砂粒を多く含む。 良 にぶい橙 7.5YR7/4 浅黄橙 7.5YR8/4 ナデか ナデか 破片 摩滅。
136 鏡西谷遺跡 E E2 鍋 D 1 口縁部 細砂粒を少量含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/3 にぶい黄橙 10YR7/3 ナデ、指頭圧痕 ハケ目、ナデ 破片 内耳に穿孔 1。
137 鏡西谷遺跡 E EF4 鍋か 2 b 口縁部～胴部 中砂粒を少量含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/4 にぶい黄橙 10YR7/4 ナデ ハケ目 破片 外面口縁まで煤付着。
138 鏡西谷遺跡 E E5 第 2 層 鍋 F Ⅱ 2 a 口縁部 中砂粒を多く含む。 良 浅黄橙 10YR8/3 浅黄橙 10YR8/3 ナデ ナデ 破片 摩滅。外面鍔下まで煤付着。
139 鏡西谷遺跡 E N o . 2 トレ 南半 鍋 F Ⅰ 1 a 口縁部 中砂粒を少量含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/4 にぶい黄橙 10YR7/4 ナデ ハケ目 破片 鍔下まで煤付着。
140 鏡西谷遺跡 E 溝排土 鍋 F Ⅰ 1 a 口縁部 中砂粒を多く含む。 良 橙 7.5YR6/6 橙 5YR6/6 ナデ ナデ 破片 鍔下まで煤付着。
141 鏡西谷遺跡 E E3 第 2 層 釜 a 胴部 細砂粒を少量含む。 不良 灰白 2.5Y8/2 灰白 2.5Y8/2 ナデ ナデ 破片 煤付着。摩滅。
142 鏡西谷遺跡 E E5 第 2 層黒色土 釜 a 胴部
外径
23.0 中砂粒を多く含む。 良 橙 5YR6/6 橙 5YR6/6 ナデ、ハケ目か ナデ、指頭圧痕 破片 鍔下まで煤厚く付着。
143 鏡西谷遺跡 E 東排土 第 2 層黒色土 鍋 F Ⅰ 1 a 口縁部 中砂粒を多く含む。 良 にぶい黄橙 10YR6/4 にぶい黄橙 10YR6/4 ナデか ナデか 破片 摩滅。他破片 E1・2・3・4 
144 鏡西谷遺跡 E 東排土 鍋 F Ⅱ 2 a 口縁部～胴部 細砂粒を少量含む。 良 にぶい黄橙 10YR6/4 にぶい黄橙 10YR6/4 ナデ、指頭圧痕 横ハケ目 破片 鍔下まで煤付着。
145 鏡西谷遺跡 F D4・6 SA01 鍋 F Ⅳ 2 口縁部～底部 37.5 21.0 (12.6) 中砂粒を少量含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/4 にぶい黄橙 10YR7/4 縦・斜ハケ目、指頭圧痕 横ハケ目、ナデ  2/3 外面外縁下まで煤付着。
146 鏡西谷遺跡 F SD01 鍋 F Ⅳ 1 c 口縁部～胴部 31.0 中砂粒を多く含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/3 にぶい黄橙 10YR7/3 ナデ、指頭圧痕 横ハケ目  1/5 底部煤付着。鍔下までも若干煤付着あり。
147 鏡西谷遺跡 F C3・4 セクションベルト 鍋 F Ⅲ 2 d 口縁部 31.2 中砂粒を多く含む。 良 浅黄 2.5Y7/4 浅黄 2.5Y7/4 ナデ、指頭圧痕 横ハケ目 破片 金雲母含む。
148 鏡西谷遺跡 F G19 鍋 F Ⅰ 1 a 口縁部 31.6 中砂粒を多く含む。 良 明黄褐 10YR7/6 明黄褐 10YR7/6 ナデ ナデか 破片 鍔下まで煤付着。摩滅。
149 鏡西谷遺跡 F D10・11 鍋 F Ⅲ 2 b 口縁部 粗砂粒を多く含む。 良 浅黄 2.5Y7/4 浅黄 2.5Y7/4 ナデ、指頭圧痕 ハケ目 破片 No.146 と類似。
150 鏡西谷遺跡 F G19 鍋 F Ⅰ 1 a 口縁部～胴部 中砂粒を多く含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/4 にぶい黄橙 10YR7/4 ナデ、縦ハケ目 横ハケ目 破片 底部あり、接合しないが煤付着。摩滅。
151 鏡西谷遺跡 F G19 鍋 F Ⅰ 1 a 口縁部 細砂粒を少量含む。 堅緻 にぶい黄橙 10YR7/4 にぶい黄橙 10YR7/4 ナデ、ヘラか ハケ目 破片 摩滅。
152 鏡西谷遺跡 G B4・排土 鍋 F Ⅲ 2 d 口縁部～胴部 32.6 細砂粒を少量含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/3 にぶい黄橙 10YR7/3 ナデ、縦ハケ目、指頭圧痕 ハケ目、ナデ  1/5 鍔下まで煤厚く付着。
153 鏡西谷遺跡 G A2 地山カット下底 鍋 F Ⅲ 2 d 口縁部 細砂粒を少量含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/4 にぶい黄橙 10YR7/4 ナデ、指頭圧痕 横ハケ目 破片 鍔下まで煤付着。
154 鏡西谷遺跡 G D2 1 1 ・ 1 2トレ 鍋 F Ⅴ 1 a 口縁部 中砂粒を少量含む。 堅緻 にぶい橙 7.5YR7/4 にぶい橙 7.5YR7/4 ナデ、縦ハケ目 横ハケ目 破片
155 鏡西谷遺跡 G B5 鍋 F Ⅳ 2 b 口縁部 中砂粒を多く含む。 良 にぶい黄橙 10YR7/3 にぶい黄橙 10YR7/3 ナデ、ハケ目 ハケ目か 破片 摩滅。No.146 と類似。
156 鏡西谷遺跡 H JK-8 区 鍋 F Ⅲ 2 b 口縁部 中砂粒を多く含む。 やや不良 にぶい黄橙 10YR7/3 にぶい黄橙 10YR7/3 ナデ 横ハケ目 破片 金雲母含む。摩滅。
157 鏡西谷遺跡 H JK-8 区 鍋 F Ⅰ 1 a 口縁部 粗砂粒を多く含む。 堅緻 黄灰 2.5Y6/1 黄灰 2.5Y6/1 ナデ ナデ 破片
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊調整：横ハケ目＝横方向にハケ目が施されたものを指す
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Medieval and Premodern Haji ware cooking jar and pot excavated from the 
Kagami-Senninzuka and Kagami-Nishitani Sites in the Higashi-Hiroshima 
Campus
Eriko Ishimaru, Miho Ochika
  The southern foot of the Kagamiyama Castle Site is an important area for understanding 
the culture of the Saijo Basin in the Middle Ages. We report a medieval and premodern Haji 
ware cooking pot and jar that were excavated from the Kagami-Senninzuka and Kagami-
Nishitani Sites of the Higashi-Hiroshima campus. We confirmed the presence of numerous 
jars with triangular or u-shaped brims under the mouth edge (Haji ware cooking jar F). Jars 
in which the brim opens into a socket have also been confirmed (Haji ware cooking jars 
B and C). Some pot bodies with brims (Haji ware cooking pots A and B), inner ear (Haji 
cooking jar D), leg of hoot jar and pot hanger have been confirmed as well. The wing-shaped 
pots of the Aki and Bingo areas are classified into Class 2 (F-A, F-B), and the Kagami Area 
mainly consists of F-B type pots with a rich distribution in the Saijo Basin. Changes such as 
the things which there is body outwardly are accepted by a thing having a long brim, and it 
is thought that I have width at the use time of remains. The discovery of numerous Middle 
Ages cooking utensils in the Saijo Basin provided useful information with regard to medieval 
production and distribution. In the future, we would like to investigate the remains of other 
relics located in the surrounding area.
